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IRODALOM
1. A város elleni bom batám adások 1944-ben. = Szeged története. 4.
2. ANTALFFY GYULA: \gy utaztunk hajdanában. Bp., 1975
3. Camion História. 25 éves a Hungarocamion (1966-1991).
4. CSIKVÁRI JÁKÓ: A közlekedési eszközök története. Bp., 1882
5. CSOPEY LÁSZLÓ -  KUPPIS JÓZSEL: A világforgalom. Bp., 1889
6. ENGI JÓZSEF: Az autótaxi- és az autóbusz-közlekedés kezdetei 
Szegeden. =  Városi közlekedés, 1987/1.
7. ENGI JÓZSEF: Szeged közlekedéstörténete. = Városi Közlekedés,
1983/2. és 4. ^
8. H. KOHUT MÁRIA: Források Budapest történetéhez. II. köt. Bp., 1971
9. HENCZ LAJOS (szerk.): A magyar posta története és érdemes 
munkásai. Bp., 1937
10. HENNYEY VILMOS: A magyar posta története. Bp., 1926
11. Id éz etek  Szeged város törvén yhatóság i b izottságán ak jeg y ző ­
könyveiből. =  CsML iratai
12. KÁTAI FEREN C: Csongrád m egye és városain ak au tóbu sz­
k öz leked ése . = Városi Közlekedés, 1972/6.
13. KELLER LÁSZLÓ: A szegedi töm egközlekedésről. = Közlekedési 
Közlöny, 1976/46-47. ^
14. KELLER LÁSZLÓ: Százéves a szegedi helyi közlekedés. = 
Technika, 1985/12.
15. LADÁNYI MIKSA [főszerk.]: A m agyar közlekedésügy m o ­
nográfiája. Bp., 1935
16. LENGYEL NÁNDOR: Összefoglaló ismertetés a Mateoszról. = 
Szegedi Vasutas iskola, XII. sorozat. Szeged, 1937
17. MAERTENS GYÖRGY: A "RÁBA" gépkocsigyártás története. 
KÖZDOK, 1980
18. MAJOR IVÁN: Közlekedés és gazdaság. Bp., 1984
19. MEDVECZKY ÁGNES: A kocogó omnibusz, a száguldó villamos és 
a többiek... Bp., 1972
20. MIKOLA ÁRPÁD: A postakezelés könyve. Bp., 1914
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21. NAGY ERVIN -  SZABÓ DEZSŐ: Budapest közlekedése tegnap, 
ma, holnap. Bp., 1977
22. RIM ÓTZY MIHÁLY [szerk.]: Postamérnöki szolgálat 1887-1937  
Bp., 1938 ^
23. SZILVÁSI FERENC: A közlekedésrendészet krónikája (1872-1987).
Bp., 1989 ^
2 4 . TA PO LC ZA I KÁLMÁN: 2 0  év es  a k ö z h a sz n á la tú  á lla m i  
a u tó k öz lek ed és . = Közlekedési Közlöny, 1969/27.
25. TERHES SÁNDOR: Omnibusztól trolibuszig. Szeged, 1979
26. TÓ TH  MIHÁLY: Szeged város közlekedésének története. = 
Közlekedési Közlöny, 1964/45.
27. ÜRÖGDI GYÖRGY: Hogyan utaztak a régi róm aiak. Bp., 1979
28. VERŐ GÁBOR [főszerk.]: D okum entum ok a magyar közlekedés 
történ etéből (1945-1949). KÖZDOK/1981.
29. VISEGRÁDI JÓ Z SE F: A gépkocsi hivatása az új M agyarország 
társadalm i és gazdasági életében. Bp., 1939
30. ZSUPPÁN ISTVÁN: A magyar autó. Bp., 1994
3 1 . 2 0  éves fe j lő d és ü n k  1 9 5 0 -1 9 7 0 .  A 10. sz. Autóközlekedési 
Vállalat kiadványa
32. 25 éves a VOLÁN autóközlekedés. A Volán Tröszt kiadványa, 1974
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